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Penelitian dilakukan pada bagian Marketing di Universitas Bina Nusantara, 
dengan tujuan penelitian adalah untuk menyediakan dashboard yang akan 
diimplementasikan pada Marketing Bina Nusantara, sehingga dapat memberikan laporan 
yang terperinci, aktual, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diakses kepada general 
manager Marketing Bina Nusantara dan mengembangkan data warehouse yang sudah 
ada untuk memenuhi kebutuhan BI dengan menggunakan pendekatan data mart. Metode 
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup studi pustaka, metode 
analisis dengan mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan dari pengguna, serta metode 
perancangan yang mencakup skema bintang, serta antar muka pengguna. berdasarkan 
metode yang digunakan, ditemukan bahwa data warehouse yang sedang berjalan pada 
Marketing Bina Nusantara tidak dapat memenuhi kebutuhan, sehingga harus diperbaiki. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dashboard Marketing 
yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan Marketing Bina Nusantara. 
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